

















































































































































Headline Kanang's a true hero
MediaTitle New Straits Times
Date 16 Jan 2013 Language English
Circulation 136,530 Readership 330,000
Section Local News Color Full Color
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